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Considerations on the health care P. E.
teaching in general higher institutes
LIN Zhi cheng, GUO Qiong zhu
( Dept. of P. E. , Xiamen Univ. , Xiamen 3 6 1 0 0 5 , China)
Abstract: The health care P. E. teaching is part of the P. E. curriculum in general higher inst i
tute, and also is a diff iculty in the P. E. curriculum . Through the analysis of the physical and
mental features of the students in the health care class and their impressions of the course, this
paper expounds the necessity of the health care P. E. course. This paper also makes a survey on
the status quo of the course among the general higher inst itutes, and the results are worrisome.
Based on that , the author puts forw ard the new tentat ive ideas of the health care P . E. teaching,
w hich w ill provide reference for the reform of the health care P. E. course.










未得到重视。因此, 笔者利用 2 0 0 1 ~ 2 0 0 2 年度部属
综合性大学体协年会的机会, 对北京大学、南京大
学、武汉大学等 1 6 所综合性大学保健体育课课程教










育的不公平性, 1 9 9 8 年我国对大学入学体格健康检
查标准进行修订, 放宽大学入学的体检要求。因此,
在高校中,身体异常和病、弱学生的比例呈逐年上升
之势,人数也在不断地增加。以我校为例, 1 9 9 5 年
体弱病残学生占学生总数的 0 4 1% , 1 9 9 6 年占
0 7 8% , 1 9 9 7 年占 0 9 3%, 1 9 9 8 年占 1 0 4% , 1 9 9 9
年占 1 3 1 %。郑州纺织工学院体育教师赵荣莉,对
该院 1 9 9 3 年至 1 9 9 6 年体弱病残学生人数进行统计
发现, 1 9 9 3年体弱病残学生占总数的1 4 % , 1 9 9 4
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年占 1 6 %, 1 9 9 5 年占 1 8% , 1 9 9 6 年占 1 9% , 其
统计结果与我校相似,都呈上升趋势。























































2 . 1 保健体育课的课程教学尚未得到重视









开设保健体育课的高等学校仅占 6 3 2% ,未开
设保健体育课的高等学校占 3 6 8 %。另据华南大
学周晓丹对广州地区 2 9 所高校保健体育开设情况




2 . 2 保健体育课课程教学内容缺乏科学依据
笔者对厦门大学 2 0 0 0 级和 2 0 0 1 级学生参加保
健体育课的原因进行统计, 其结果见表 1。




东地区 2 3 所高校调查发现,选择太极拳、太极剑、长





的养成。在体育理论课的安排上, 在笔者调查的 3 8
所高等学校中, 没有安排体育理论课的学校占
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3 8 3 %,每学期安排 2 个学时的学校占 3 6 2%。而
且有 4 4 2%的学校自己认为保健班体育理论课的
教学内容缺乏针对性和实用性, 不能有效地传授相
关的体育保健、康复运动处方、康复评价等理论知识。
表 1 厦门大学 2 0 0 0 级、2 0 0 1 级学生参加保健体育课的原因
病况类别 人数 运动受限特点
身体虚弱者 1 5 身体素质差, 身体形态、机能指标低
先天病残者 1 0 动作失调,活动受限
患有慢性疾病者 2 2 避免剧烈运动, 以低强度的运动为主
因病出院后处于身体恢复期 6 身体虚弱、四肢乏力, 以有氧运动为主
运动损伤和意外伤病者 2 2 局部活动受限,受伤处避免大负荷运动
2 . 3 保健体育课课程的教学组织和教学方法单调
对 3 8 所高等学校调查结果显示,对保健体育课
教学组织和教学方法能与正常体育课区别对待的学








2 . 4 保健体育课的评价标准带有很大的随意性
∀普通高等学校体育教学指导纲要#规定,体育
课是大一、大二的必修课。从上面已述的调查结果
来看, 还有 3 6 8% 的学校未开设保健体育课。那
么,这些学校对身体异常、病弱学生的体育成绩评定
带有很大的随意性,调查结果见表 2。从表 2 可知,
未开设保健体育课的学校对身体异常和病弱学生的
体育成绩评定以任课教师主观给成绩和免考来解决
的占 8 5 7 %。
表 2 未设保健体育课学校对身体异常和病、弱学生体育成绩的评定办法
未开设保健课学校 由教师随意评定 % 免考 % 其它 %








2 6 7 %。
3 普通高等学校保健体育课课程教学设想







以下几个方面: ( 1 )健康目标; 强身祛病、增强体质和
增进健康。( 2 )教养目标; 包括基本知识技能、体育
文化素养和科学锻炼身体的能力。( 3 )教育目标; 包
括思想品德、个体社会化和行为规范。( 4 )娱乐目
标。得到良好的情绪体验。
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表 3 保健体育课教材内容和课时分配表
类 别 课时数/ % 教 学 内 容 教 材 特 点
主干教材 5 0
实践部分( 3 0 % ) : 太极拳、太极剑、气功
中国传统健身方法、动作缓慢、健身效果明显, 适
合不同个体差异的学生














3 . 4 建立保健班学生的康复档案
参加保健班的学生首先要在医务人员的配合下
进行身体检查, 内容主要包括: ( 1 )病情检查(重点) ;
( 2 )身体形态、机能测量; ( 3 )心理健康指标测量。










程目标。成绩的评定包括: ( 1 )学习态度; ( 2 )体育保
健知识; ( 3 )健康状况; ( 4 )体育意识; ( 5 )实践考核。
学习态度包括出勤率、参与的积极程度和完成课后
教师布置的锻炼内容, 占总成绩的 2 0% ;体育保健
知识指对体育卫生和运动康复理论的掌握情况, 占
总成绩的 2 0%; 健康状况指学生通过保健课的教
学,身体形态、机能的增长幅度以及身体健康指标的
恢复情况,占总成绩的 2 0%; 体育意识主要指参加
课后体育锻炼的频率、时间长短和对体育关心程度,
占总成绩的 1 0 %;实践考核以 个别选用教材 项目
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